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JHEOA yang d itubuhkan pada tahun I 954.
yang diberikan mendatangkan kebaik an, i.a
kesan-kesan buruk terhadap masyarak at
Nisholss {i 985 : 4) merumuskan bahawa,
&ae_ 5**sgxqrgP
Masyareikat 0ranp" Asli nsn&aIani p.oses perulrahan yang
terus menerus sejak tahun I 940 an rkhasnya antara tahun 194g
I 960 ' Dalam tempoh ini pihak berkuasa mula mel aksanakan
program penempatan senula 0r;rng Asli. Perubahan i.ni bukan
s:rhaja berlaku terhadap rupa bentrrk luaran retapi termasuk
perubahan struktur da laman mas) arakat berkenaan, iai tu
perubahan dari segi persekitaran dan cara hj,dup. Mer:eka
umpama objek perubahan dan dpdenis,asi (tt.M. Dahlan, tggg)
kepada pihak berkuEs€tr Agen prtrubahan yang utama ialah
l,lalaupun perub ahan
tutut mengakibatka.n
tersebut. Colin c.
" Since the late'1 940's, 0rang Asli have
been eubjected to nisIi/ f.orces whrcir T!ot
only threate rheir'traditional mode of
living but which also plunged them i':to
air era of rapid socLal change
Pendapat beliau menggambarkan p ihak kerajaan telah
secara beransur-ansur mengtrtrah aspek sos ial dan ekoncmi
masyarakat Orang As 1 i sehingga menyebabkan perubahan soa ia1.
Perubahan sos ia1 11enyebabkan perubahan adat resam dan sistem
ni lai serta cata -hidui' mereka'
p ihak-P ihakCarupurtanAan
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tertentu terrrCama JiIEOA dalanr
hai-eh';a1 rna-qyarakat 0rarrg Asr i menyebahkan *..u/."
terpernfigkap da1.am krisi s ucrral,. $trategi yarEr dl. jalankan
ol'eh Pi.hak JHlloA Lrertujuan merrajukan nasyarakat 0rang Asli
melalui Frogran-program penhangunan seperti Rancangan
Pengumpulan semula. Dalanr prop,ram penrbangunan tersebuE,
mereka Ferpaksa menyesuaikan diri dengan tekanan-tekanan
luar umpanranya penyesuian dengan alam sekitar dan lambang-
lambang yang bar:u. Mereka harus berutral'r daripada kehidupan
secara senulajadi di pinggir hutan dan bercanpur-gaul dengan
rnasyarakat moden d i desa dan d i kota 
"
Da 1 am per s ek it ar an denik ian yang b aru , adat re sarn yang
diturun-temurunkan terpaksa disesuaikan dengan realiti yang
dialami. Adat kelahiran misalnya yang didanpingi dengan
berbagai pantang-larang telah senakin pupus. Pantang-larang
tidak dapat d iamalkan dalan keadaan yang agak 'modeni.
Contohnya, ikan yang dibeli daripada penjual ikan di pasar
tentu sekali tidak- dapat diketahui sama ada ia terkena jala.
Dengan itu, akibat buruk bertent&ngan dengankuasa luarbiasa
dihindarkan. Perubatan moden yang terdapat mengikis
kepercayaan mereka terhadap kuasa luarLr iasa '
Sebenarnya adat resan yang diturunkan dari satu
generasi ke satu generasi perlu dikekalkan. Adat'resam dalam
erti kata kebgdayaan membayangkan identiti mereka' Pihak
yangbertanggungjawab,iaituJttEoAdangolcnganinielekdari
suku barrgsa berkenaan niearainkan peranan yang penf ing untu
memberi,kesedarantentangnefiiel,iharaiderrtitimel.aluiadat
regam'Usahapengekalan,a,tresa$dapatdilakukandengan
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menya I'urk annya kePada gencra s i , mud a nel a1u i- syarahan dan
ceramah, bengkel,, seo'inar dan cara*car a lain ragi. pihak
media massa pertru memperkenalkarr adat resam masyarakat erang
Asli kepada masyarakat lain melalui siaran radio,
televisyen, majalah dan suratkhabar. pi"hak berkuasa perlu
uengaurbil. inisiati.f dalam penyel"idikan yang halus tentarrg
adat resa$ masyarakat orang As 1 i supaya dapat dijadikan
sebagai kursus di peringkat sekoLah baik pusat perrgajian
tingg i. Perlindungan perundangan kepada adat resan dan
kebudayaan j,rga merupakan usaha yang berk€s6n.
Hasil daripada langkah-1angka.h tersebut bukan sahaja
dapaE menyedarkan masyarakat 0raog As 1. i tenEang kepent ingan
adat mereka malahan dapat nemberi pengetahuan kepada
masyarakat " lain mengenai ad.at rDasyarakat 0rang As 1i.
Suasana lnenyan jurrg adat resan masyarakat 0rang As 1-i yang
ist imeva dapat dihas ilkan dan integras i antara kaurn
tercapai. Ber ikutan. itu , senua ihak akan mendapat
keuntungan" Anggapan umum yang negatif tenEang masyarakat
0rang Asli dapat dihapuskan j,tga dcngan menjadikan adat
resarn golcngan mi.noriti sebagai pengetahuan uttrum.
Sebenarnya tanggapan negatif dari masyarakat lain secara
tidak langsung meruntuhkan semangat masyarakat Orang As 1i
untuk mengukuhkan kedudukan merek-a sendiri. stigrna yang
wujud dari masyar:akat lain merryebabkan masyarakat Orang Asli
menecrpuh tekanan yang hebat yang mengakibatkan pembentukan
hubunganyangrenggangantarasafuInasyarakatdengan
masyarakal yang lain. Hubungan rapat dapat d ibentuk se1'epas
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prasangka dihapuskan clan rJal:at s;rling trrenghornati.
Keniajuan teknalogi yanp, begitu pfi$at tel_ah menyetrabkan
media el-ektronik seperti televisyen n€resap ke petempatan
orang As li. Memandangkan sebarari pengaruh alat komunikasi
ini sangat cepat 
' 
pihak ber:kuasa per:r.u bertindak dengan
lebih cepat daripadanya. prograilr-program yang disiarkan
b iasanya mernbawa nilai-nilai yang dianggap 'moden- sepe rti
nilai materialstik yang bertentangan dengan sistern nilai
yang ruurni masyatrakat. 0rang As1i. Sewajarnya benar bahal'a
larangan IEenonton progran televisyen cidak mungkin di.lakukan
tetapi pihak yang bertanggnrngj;:wab dapat nemberi kesedaran
kepada mereka.
Pembentuk,an sikap yang tidak menerima sebarangan tanpa
,l
memahami intipanya boleh dicapai dengan melatih "peurikiran
yang $atang. Strategi-strategi atlaL ialah nemberi penjelasan
kepada setiap pembangunan supaya pihak pene:rima cidak
enerima secara uenTbabi buta. Juli Edo (L984) melahirkan
kekesalan terhadap penbangunan yang diberi oleh pihak
berkuasa bagai 'buah kelapa yang d+.jatuh ke dalam sungai
yang deras, hanya mampu hanyut $eng ikut arus 
' 
tanPa
16engetahu i ke manakah arah dan tu juannya - ' 01-eh yang
<iernikian, sikap meneliti kesan sampingan sebelum menerima
sebarang pembaruan perlu dibentuk. Sikap tersebut nemainkan
I
peranan yang penting seffiasa berdepan dengan perubahan.
fiereka ak-an bertrpaya trrengetahui arah 'Yang dipimpin dan
meneri.ma engan hati yang lebih terbuka'
usaha melac ih pemikiran yang matang dan nlengetahui
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masalalr-masa rah yang dihadapi oleh masy"srakat orang As ri
adalah pentinF' ranya dapar mengerakkan pemisahan oranp-
orang Asli daripada prograo'-progran penrbangunan 
.dan
akti'viti-aktiviti yang dilaksanakan. Tindakan tersebut dapat
xneng ik is sangkaan buruk yang wu jurl an tar,e p ihalc mener ima dan
pelaksana- Pihak berkuasa sebagai pel.aksana berpendapat
uasyarakat 0rang Asli tidak tahu menghar:gai usaha kerajaan
dan sebaliknya masyarakat orang Asli sebagai penerima pula
berpendapai diri uereka dieksptoitasi, Dengan itu, pihak
yang terl ibat dengan perubahan perlu me!iu judkan pendekatan
baru yang nenitikberatkan sikap penerima. Nasyarakat 0rang
Asli j,rgr nenpunyai keistinevaan dan merupakan insan yang
sama dengan yang lain.
Hemeng tidak dapac dinafikan bahawa dalan proses
perubahan dan pemodenan, golongan minoriti tentu sekali
perlu menghindarkan adat re6am yang mungkin tidak sesuai
dengan persekitaran. Tekanan dari luar menyebabkan mereka
berasa sangs i terhadap diri mereka sendir i. Mereka merasakan
bahawa adat resail mereka begitu 'gao 3tl' jika dibandingkan
dengan kaum yang 1ain. tlaka adaE perkahwinan yang unik
sebagai. contohnya dipengaruhi oleh adat perkahr.linan
uasyarakat lain Cerutama masyarakat Mela-vu ' Mas kahvin dan
persandingan menunjukkan ciri pengaruh y3llg paling nyaLa.
Pengaruh eersebut nerupakan kesan inter:aks i dan pergau lan
clengar, kaun yarrg 1ain. Pembahagian atasan (-superiority')
wujud sema6a i-nteraksj berlandaskan kekayaan dan bilao'gUn
golongan yang berinferaksi" Pihak yang 'sttperi'or' (atasan)
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iaitu yang kaya dan mempunrvai bilangan yung ramai akan
berasa bangga dengan keupalaan, sedangka,n pi.hak yang
'i.nferior- (bawahan) akan menyesuai.kan diri kepada goro.ngan
yang dianggap atasan itu' Tindakan ini bertujuan mengeLekkan
golong,an majoriti memandang rendah terhadapnya.
Sesungguhnya jika adat resam terpaksa dihapuskan untuk
menyesuaikan diri kepada alam sekitar golongan majoriti
adalah tidak nunasabah. Bak kata peparah 'biar mati anak
jangan rnat i adat " mencerrsinkan kegrentingan adat kepada suatu
masyarakat. Adat dan masyarakat tidak- dapat dipisahkan
kerena kehalusan adat rnenunjukkan kehal-usan masyarakat dari
segi peurikiran dan perlakuan. Ia rrenggambarkan keunikan
suatu aasyarakat.
Kesedaran tentang keunikan adat resam dapat mengekalkan
identiti diri masyarakat sendiri. Identiti senang ditiup
arus perubahan dan pemodenan yang melanda jika diri mereka
t id ak teguh. Halangnya masyarakat Orang As 1 i yang s anga t
miskin ti<iak dapat bertindak me.lainkan dipukul- oleh arus
sanpai terumbang-ambing. Arus yang paling kuat termasuklah
golongan as ing yang datang dengan Eu juan tertentu ' iaitu
penjual-penjual dan pelancong-pelancong'
Hereka harus. dilindungi daripada penjual-penjual
makanan.lebih-lebih lagi penjual makanan ringan (junk food).
Tabiat yang boros terbentuk di" kalangan ll.'anak-kanak yarrg
menjadi sasarafi utama. Langkah-iangkah $errghadkan k*masukan
seba rangan pen jual-pen jual dapat di' jalankan melal"ui
penge luaran persiit-permi t kenasukan. seg a 1a b arang yang
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dijual pula perlu diper:rksa oletr pihak herkuasa untuk
mengelakkan anas ir-anasir buruk terbentuk.
Pel ancong-pelancong yang ni€ngunjung i pecempatan orang
Asli seperti di kawasan kajian j,rga patut dirunjukkan adat
resam dan kebudayaan supalra tidak salah sangka. Biarl ah
kebudayaan dan adat nenjarti tarikan kepada masyarakat lain
tetapi bukannya masyarakar itu sendiri yang dipandang
sebagai maslrarakat yang mundur yang -tinggal atas bukit-.
R-a1ph Linton menyatakan trahar+a,
ttvalue
af ind
of soc
as bas
ividua
€o the
and to
l-L development
the perpefuation
" (Firrh, L964 : 2o9)iety
Kenyataan Linton menrberi makna kepupusan sistem nilai
akan nengakibatkan kehancuran maByarakat dan kemunduran
individu. Bel-iau uemberi pen€kanan kepada kepentingan sistem
ni1ai. Namun, sisten nilai nasyarakat 0rang Asli khasnya
nasyarakat Semai di kawasan kajian telah semakin luntur.
Konsep'sharing- meurperlihatkan perpaduan masyarakat tetapi
ahli masyarakat kini lebih mementingkan diri sendiri"
Walaupun ia uungkin rnerupakan kesan dari s isLem ekonomi yang
berbentuk 'monetr zation- (Colin, 19S5 : 36), sisten nilai
tidak patut diganggu. Sistec} nilai patut dipegang kuat
kerana ia menunjukkan keunikan masvarakat melalui- kod-kcd
t ingkahlaku yang tertentu. Ia merupakan dasa:r pembentukan
masyarakat yang bertreza dari masyarakat yang lain' Tetapi
L {J?.
mssyarakat di tc,nrpal ka-] ian tidak
keg.sntingannya bahkan m€rrgaguRg-ag,ungkan
Kebenaran tersebut ditunjukkan clengan menar
atau 'disco' semasa majlis peirkahwinanr
q,engendahlcan
n i 1a i a s i ng .
tarian 'roc-k -
Pendid ikan merupakan f aktor uraila untuk menrbolehkan
masyarakat 0rang Asli menapis unsur-unsur pemodenan yang
tidak sesuai diprakt ikkan. Pendidikan terbahagi kepada ciua
bentuk, iaitu pendidikan forrnal dan pendidikan tidak formal"
Pendidikan formal dapat memberi rangsangan yang efektif
kepada mereka dengan membuka fikiran aereka. Setiap ahli
masyarakat di negara ini rnemperolehi pendidikan yang percurna
termasuk masyarakat Orang As I i. Fals afah pend id ikan rregara
berui.atlaurat nelahirkan rak,vat Malaysia yang berilnu
pengetahuarr, berakhlak mu1ia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan untuk nencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan kepada keharmonian dan kernakmuran masyarakat dan
oegara. Pendidikan dapat memberi kesedaran kepada generasi
nuda darii,al keadaan diri mereka sendiri dan memberrtuk
tingkahlaku yang diterima oleh orang lain (Saharo$'
L973:281 ) . Sekolah-sekolah khas yang disediakan oleh pihak
JHEOA di petempaCan penclalaman dan nereka yang tinggal
berdekatan dengan bandar diberi segala kemudahan untuk
nlenghadiri ke1as. Heskipun begitu, masyarakat orang i\s1i
masih tldak nemberi. tindal<ba1as yang sewajarnya'
M:rsalah ber:kenaan dapat dihapuskan dengan nengadakart
.p"ksaan- su paya setiap anak 0rang asli meneri'ma sekurang-
kuranSnya€namtahunpenclidikanperingkatrendah.
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Sebaga imana yang d ibvorkan oleh Prof esor DiRa ja LIngku Az jz
{ ( t gS9) . Sekolah berasrama penulr dib i"na berdekatan dengan
petempatan mereka supaya mereka tidak merasa sangat terp"isah
daripada alam yang mereka biasa kena1. Sistem persekolahan
pula memastikan semrra kanak-kanak menerima sekurang-
kurangnya enam tahun pertama pelajaran dan dicampur dengan
satu pertiga (t /3 ) dari. ma6yarakat keturunan lain. tangkah
tersebut bukan sahaja dapat mengurangkan Peratusan buta
huruf oalahan memberi keinsafan kepada golongan generasi
muda untuk utengekaLkan adat resam dan sistem nilai nereka.
lnse:rtif yang disebabkan oleh persaingan di antara mereka
dapaE oenyedarkan masyarakat itu untuk memajukan diri dan
$engekalkan identiti. mereka.
pendidikan formal bukan sekadar meninbulkan kesedaran
tetapi dapat melahirkan golongan inCelek dari golongan Orang
As1i. Ha1 yang demik iarl diibaratkan dengan f alsaf ah
ttnengajar se:ieorang cara memancing adalah lebih berkesan
daripada memberi ikan kepadanya setiap hari". Dengan
kelahiran golr:ngan in.te1ek, masyarakat orang Asli nescaya
bol"eh qenentukan arah dan langkah yaog 1eb ih sesua i dengan
sifat-sifat semulajadi nereka dalaur merancang masa depan
mereka send iti. Pembaruan yang diusahakan oleh anggota-
anggotamasyarakatsendirj-akanmemberimaknayanglebih
mendalau kePada Pihak Peneriua'
Namunde:nikian,pendidikanformalyangmenekankansains
dan teknologi menghasilkan kesan sampingan yang menafikan
kepercayaanterhadapadatdanpantgang-]-arang.01ehitu,
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pendidikan tidhk fornrar meng*nni kebudayaan orang Asri,
terutana kepercayaan dan :rdat harus d iwu judkan. selain
daripada seminar dan syarahan yang terah disyorkan,
pendidikan tidak formal dapat dijalankan dengan berkesan
arelalu i pembentukan persatuan dan ba<ian-badan khas oleh
pihak berkuaaa atau gorongan masyarakac i.tu sendiri.
Persatuan dan badan*badan khas tersebut rnemprakt ikkan
kebudayaan 0rang Asli ureIalui. ahl.i.-ahl"i dari nasyarakat
0rang Asli' ra boleh menganjurkan berbagai pameran dan
pertunjukkan kebudayaan orang As 1" i yang secara t idak
langsurg Tenyedarkan uasyarakaf 0rang As 1 i. tentsng keunikan
kebudayaan mereka.
Sebaga i kes impul"an, dalam proses perubahan dan
pearodenan yan; berlaku di kalangan masyarakat Orang AsLi,
mereka perlu me!!pertahankan identiti sendiri dan anggapan
buruk dari pihak yang lain harus dikikis. Kebenarsn mereka
nrerupakan golongan yang paling awal di Semenanjung tlalaysia
tidak dapat dinafikan, Peter Bellwood (1989) rnenyatakan,
I'The Semang be the most 1oca11y evol,ved
descendants of the Hoabinhians in che
Malay Peninsular 2A 000 years ago"-
Dengan adanya brrkti bahata masyarakat Orang Astr
merupakan ke lonpok yang pa l ing a-,'ra1 d i negara ini, hak-hak
mereka patut dipeli.hara. Mereka harus dihormati seperti
kelompok masyarakat l.ain yang dihormati '
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Lantaran itu, mereka harus diberi baljk hak asasi
mereka untuk menentukan masa depan d ir j. sencl ir i dan
digalakkan menbela potensi. mereka dengan sel-uas-luisnya
(co1in, 1985:xvi.) , Keselamaran, kebebasan dan keharmonian
patut diberi kepada golongan minoriti. tersebut (nnaicott,
1979:188). Maruah mereka perlu dikembalikan dan jangan
dianggap sebagai golongan yang sangat mundur. Mereka adalah
sama dengan masyarakat lain dari. segi mental dan Fizikal.
Ilanya sussana alam persekitaran yang berbeza nenbenEuk insan
yang berb ezE+ Pihak berkuasa cuma bert indak sebagai
peniupin dan pelopor dalam meuberi segala bentuk bantuan
untuk nenbavs oereka ke depan.' Izinkan mereka sendiri yang
menjadi watak-watak utana derli $enentukan masa depan mereka
sendiri. Adat resamn sistem nilai dan seterusnya identiti
masyarakat 0rang Asli perlu dikekal"kan dalam celah-ce1ah
pembangunan, perubahan dan pemodenan agar masyarakat Semai
di kawasan kajian dapat nencapai kemajuan yang setara dengan
masyarakat keturunan Yang lain'
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